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COLLEGE HEIGHT!' 
College Heighrs, on h ill-top fair, 
With beauty all thine own, 
Lovely jewel far mOre rare 
Than grace any throne! 
College Heights, with living soul 
And purpose strong and true, 
Service ever is t.hy goal, 
Thy piri t ever new. 
Colle~e Heighrs, thy noble life 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and strife 
To love human ity. 
Chorus 
Colleae Heights, we hail thee; 
W e hall nevet fail th e. 
Falter never··live forever, 
Hail! Hail! Hail! 
Western Kentucky State College 
COMMENCEMENT PROGRAM 
Bowling Green, Kentucky 
Thursday, May 31, 1956 7:30 P. M. 
WESTERN STADIUM 
PROGRAM 
Pre ident Kelly Thompson, Prosid ing 
Processional Brass Ensemble 
Invocation Rcver<nd Robert Lively 
Commencement Addre s Dr. James P. Cornette 
II Adagio" Haydn 
Boyd Hammond. Trombone- ,010 B~tly Oyt. Accompanht 
Pres.ntation of ,den T rustees' Medal 
Prcsc nr;u ion of Reserve Commission 
Prfscnta. ion of Gradua.ing Class 
In trod uct ion of Candidates 
Mr. Herbert Smith 
Lt. Col. A. E. Calhoun 
Lt. Col. H . G. Peterson 
Dc.n F. C. Grise 
Reg; trar E. H. Canon 
Presenra.ion of Diplomas President Kelly Thompson 
College Heleh .. 
Benediction 
• 
Faye Brawner 
Mary Dixon 
Alice ~tn80n 
• • • 
MARSH A L 
RUlh Chambel"1l 
Doni. Farrta 
Sally Reid 
MatUe Slompc.r 
U H ER 
Bradley 
Reverend Robert Lively 
• • 
Julia Crutchfie.ld 
So..ndra Fuqua. 
Roms Smith 
Shirley Bam s Harry Cray Patricia Hlld 
Harold Lovan Mae Swinney Allen C. Utterback 
Blanche Warrener Kenneth Williams 
( 
C,\ NDIDATES F OR DEG it EES 
BACH ELOR' DECREE 
A dams. M ra. Roxie Goad 
Alexander. Regina S. 
AlIIlGn. Christine Amos 
Amos, William Henry 
AnderBOn, William N . 
Armstrong. Joyce P. 
Arnold. Willard M. 
Ashbury. Barbara Love 
Alkl.ltOn, Carl Robert 
BnJrgel •. Rober' L. 
Ballinger. Russell H. 
Baskett.. J eanne Pfister 
Ccauchnmp. Lucille 
Bell. Donald 
Bevil , Carson Dewayne 
Binkley. Mary Carolyn 
Blankinship, Willard J . 
Boone, Robe.rt R. 
Braden, Billy Stalar 
Bratcher, carolyn S. 
Brau,s:hard. Raymond P. 
Brewer, Jamea Loyed 
Bridges. Mary 
Buckberry. Ray B .• Jr. 
carr. Ann Dean 
Carr, Scoll Bligh 
Chlldn!lla. Comella 
Claycomb, Lloyd Barton 
Coke, .. ::ather U . 
Cole. Charles N. 
Collins. Virginia Palmer 
Cooke. JAmes H. 
Cooke. Jean Monln 
Coope.r. David Harrell 
Cm(ton. Will iam T. m 
Cummings, Billy W . 
Cumming., Johnny Jr. 
Davis. Mnrybel 
Davison. David D. 
Dearing, Roeno. Fant 
Deaton, Bernice 
Olekln.eon, Ilrenta m 
Oilmore, James Vickers 
Dossey, John N. 
Downing, Nelleaa E. 
Ori.ke.II, Nonna Jean 
Dunbar. Allon Lew'll 
Dye. \Vande] Lee 
Eilioll, Ward Jr . 
Emberton. Jann lie 
Embry. James C. 
Epley, OlUe Weldon 
E.okridge, Wanda LaO. 
Eubank. Barbara 
Evcrly. Wayne CUllcn 
Fendel , VIrginia C. 
F'1emlng, Mary Agnes 
Ford, Doul1laa 
FOl"1lylhe, Eva Smllh 
Cilley, Herberl C. 
Gregory, Ina. Miller 
Groves. Billie Ray 
Hammond. Nancy Boyd 
Hampton, Shelly Ai. 
Hannum. Julia 1. B. 
Harri .. William F . 
Harrison, Doris Jane 
Hawes, Novella 
Haz.elwood. Edward A. 
Head, Ruth Ann 
Henry. James O. 
Hensley, Robert B. 
Hester. Delano Gua 
Hllameler, Corol J . C. 
HUsmeler , \Vllllam F . 
Hoffman, Virgil P . 
Holland. \Vllma Clupper 
Hooks. Sherry Oriver 
Horton. Helen Io"oy 
Hos.klnson, Philip E. 
Hughes. James Ell 
Humphries, Gerald ine 
Hunter. Ellen Fay 
J aeklOn. Cordon R. 
Jaggers. Harold Dean 
Jarvis. Mary Lou 
Jones. Beverly Farrior 
Jones. Emmalene 
~denbaeh, fL C. 
Keen. Regina 
Kemp, Billy 
Kereakes. Spero Gua 
Kirkham, \Vanda Jean 
Kieler, Jack Thomas 
Ukin •. Aile n 
Logodon, Ora J . 
Long. Vera 
Long, Vema Louise 
Lowe. Marte S. 
Mc\VhOl"ter, Elizabeth 
Marah. Barbara Ann 
Marsh. John C. 
Martin, RuueU A. 
Meeks. Ronald 
Middleton. MI"1I. T. E. 
Moore, Virginia Helen 
Morgan. Barbara 
Mosley, Wanda Jean 
Moulder. Margaret J . 
MuffeLt. Bryan R. 
M Uhl, Sara. Ann 
Mullins, Jame. \VAlter 
Naasano. Gerald J . 
NelJson. Donald 
Newcom. Guy 
Norrie. Mary Vi rginia 
Nunn, Juanita P . 
Orr. Ceorge S. Jr. 
Orrender. Helen Vlrene 
Pace, Mary Margaret 
Paige. Mrs. Vera E. 
Parrillin. Clen D. 
Paul, \VIIlIam Thomas 
Perry. Carry AJlen 
Pelet! , 1>1"" VanCrnlg 
Peltey. Earl Jame. 
M A. TER'S DEC REE 
Carpenter. James A. 
Thurman. A. E. 
Pickens. Margnret 
Plenz, Hildegarde E . 
Pollard. WIlliam Jr. 
Powell. Ann Elizabeth 
Price. Billy Howard 
Ramsey, Virginia F . 
RAther. addle Holland 
Reecer. George 
Reid. Bamey 
RJchord80n, Rosemary 
Riddle, Sarah Ann 
Rideout. Bill ie W ayne 
Robereon. Margaret F. 
Robinson. Mary Crabb 
Rose, Jerald L . 
Ruble. Norma Jean 
SaRILblel. John W. 
Sallee, Clarence Robert 
Sanders. Barbara Ann 
Sanda, Marjorie 
Schulte. Virgil J . 
ScoLt, Ewell Ray 
. harp. O"le J . 
Shirley, Dennis 
Sizemore. Anita Ann 
Smith. Toy Crafton 
Sparks. Paul 
SLanley. Rulh Ellen 
Staples. WIlliam C. 
Stl e. Mrs. Lulu M. 
Summerhill, \VlII lam R. 
Swenck. Robert B. 
Taylor. ChrisUne C. 
TaylCU'. ~ .. Iary Lou 
Taylor, Nona Christine 
Taylor, Orlen Price 
Thomaa, Joan McB. 
Utley, Donald Emereon 
Ulley, Ronald Kay 
Vale. Lewle C. 
Walden. Mrs. Rosa. P. 
Walker, MaUlda R.. 
Walker. Paul Rondal 
Waller, Thomu Lee 
\VaJter. Shirley A . 
\Varf1eld, Geneva 
\Vatklns. Blanche E. 
\Vatkln., Byron C. 
Watkins. James Y . L. 
Weaver. Hilda A . 
Wetzel , Jerry Fredrick 
Whitsell. Jo Ann Fishe.r 
WIggington, Daisy Ann 
Wilk ins. Barbara June 
Wilkin., Lacy, Jr. 
\VllI lams. Ann McC. 
\VU80n. \VendeU C. 
Wlncheater. Martha J. 
Wlnn. Roger T. 
Wooten. Boyd C. 
Worley, William E. 
Yokley, NeUle E. 
